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APORTACIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS HONGOS DEL MACIZO
MONTAÑOSO DEL MONTSENY (CATALUÑA). II.
August Rocabruna * y Manuel Tabarés **
* Gran Via 111 átic ler. 08330 Premia de Mar (Barcelona).
** Coll del Portell, 44 bajos. 08024 Barcelona.
SUMMARY
2nd contribution to the catalogue of fungi observed in the Montseny range (Catalonian pre-lit-
toral chain) in an area delimitated in the enclosed map. We list 104 species, 17 Ascomycetes and
87 Basidiomycetes, emphasizing by its special interest Disciotis maturescens Boud. var. flaves-
cens Boud., Peziza pudica (Boud.) Moser, Hygrophorus mesotephrus Berk. & Br., Alpova rubes-
cens (Vitt.) Troppe.
RESUMEN
Segunda aportación al catálogo de los hongos observados en el mazizo del Montseny (Cordi-
llera Pre-litoral Catalana), en el territorio delimitado en el mapa adjunto. Citamos un total de 104
especies, que comprende 17 Ascomicetes y 87 Basidiomecetes, destacando por su especial inte-
rés los que figuran en el resumen en inglés.
INTRODUCCIÓN
Como una segunda parte a nuestra contribución al conocimiento de la flora fúngica del Mont-
seny, ofrecemos este catálogo donde indicamos con un asterisco las especies que, según la biblio-
grafía consultada, constituyen primera cita para el área de estudio.
Hemos añadido una nueva zona de recolección, que señalamos con el número trece, con lo que
la lista de toponímicos queda como sigue.
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1 Valle de Sta. Fe y Pla de l'Espinalb. 31 TDG 5524 y 5525. Alt. 1.100-1.200 m. Área po-
tencial del Fagion sylvaticae, con hayedo acidófilo de suelos profundos, con Ilex aquifo-
lium y algunas plantaciones de coníferas.
2 Sant Hilari Sacalm. 31 TDG 5937. Alt. 700-900 m. Área potencial del Quercetum medi-
terraneo-montanum.
3 Sant Celoni y alrededores. 31 TDG 5616 y 5617. Alt. 200 m. Área potencial del Querce-
tum ilicis galloprovinciale.
4 Espinelves. 31 TDG 5135. Alt. 700-800 m. Área potencial del Fangion sylvaticae, con
plantaciones de coníferas ornamentales como A bies alba, Abies masjoani, Picea abies,
Cedrus sp, etc.
5 Riells del Montseny. 31 TDG 5925. Alt. 400-500 m. Área potencial del Quercetum ilicis
galloprovinciale suberetosum. Alcornoques en las zonas soleadas y vegetación de ribera y
plantaciones de Castanaea sativa en la riera de Fuirosos.
6 Fogars de Montclús. 31 TDG 5421. Alt. 500-700 m. Área potencial del Quercetum ilicis
galloprovinciale.
7 La Costa del Montseny-Fontmartina. 31 TDG 5122. Alt. 700-800 m. Área potencial del
Quercetum mediterraneo-montanum, con plantaciones de coníferas ornamentales en la
zona del arboretum.
8 Mosquerolas-Campins. 31 TDG 5821. Alt. 300-400 m. Área potencial del Quercetum ili-
cis galloprovinciale.
9 Breda. 31 TDG 6323. Alt. 250-400 m. Área potencial del Quercetum ilicis galloprovin-
ciale.
10 Joanet. 31 TDG 6032. Alt. 500-600 m. Área potencial del Quercetum ilicis galloprovin-
ciale suberetosum.
11 Gualba de Dalt. 31 TDG 5821. Alt. 200-300 m. Riera de Gualba. Alnus glutinosa Popu-
lus sp, Salix sp, etc.
12 Sant Marpal. 31 TDG 5028. Alt. 1.000-1.100 m. Área potencial del Fagion sylvaticae,
con zonas de robles, castaños y avellanos.
13 El Brull-Seva. 31 TDG 4229. Alt. 850-950 m. Área potencial del Buxo-Quercetum pubes-
centis, con pinares plantados de Pinus sylvestris.
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Macizo del Montseny: Mapa de las localidades prospectadas.
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CATÁLOGO
Hemos modificado, en parte, la nomenclatura y la ordenación taxonómica, al adoptar para los
ascomicetes las propuestas de O. ERIKSSON & D.L. HAWKSWORTH 1987, relacionándolos
alfabéticamente por Ordenes y Familias. Para los Basidiomicetes seguimos la revisión de M.
BON (1988), recomendada por la FEDERATION DES ASSOCIATIONS MYCOLOGUIQUES
MEDITERRANEÉNNES y los ordenamos alfabéticamente dentro de los órdenes correspondien-
tes, añadiendo los sinónimos empleados en la anterior obra de MOSER (1979), a menudo mucho
más conocidos.
Todas las recolecciones han sido efectuadas por nosotros, excepto las que se indican con el
Leg. correspondiente, cuya aportación agradecemos. De todas disponemos de diapositivas y el
material seco está depositado, con el número de registro indicado, en el herbario de la Societat
Catalana de Micologia, en donde está consultable y prestable.
Algunas especies han sido publicadas en las colecciones de «Bolets de Catalunya» de esta So-




Ciboria caucus (Reb.) Fock. [= Ciboria amentacea (Balb.) Fuck.]
Bajo árboles de ribera. Loc. 5. 6-4-91. Núm. 421 A. «Bolets de Catalunya» Col. IX, 1990 núm. 405.
Durella connivens (Fr.) Rehm.
Sobre restos sin corteza de árbol de ribera. Loc. 6. 6-5-89.Núm. 382 A.
Lachnum fuscescens
Sobre hojas caídas de Quercus petrea. Loc. 6. 25-5-91.
Scletorinia sclerotiorum (Libert) de Bary.
Bajo avellanos, entre Doronicum sp. Loc. 3. 24-4-91.
Sclerotinia tuberosa (Hedwig : Fr.) Fuck.
Sobre Anemona nemorosa. Loc. 1. 4-90. Núm. 372 A.
Tapesia fusca (Pers. ex Mérat) Fuck.
Sobre madera de castaño muy descompuesta. Loc. 4. 5-85. Núm. 237 A. 1-4-87. Núm. 237 A.
Orden Pezizales
Disciotis maturescens Boud. var. fulvescens Boud.
Margen de camino arenoso, en una plantación de Abies alba. Loc. 4. 4-87. Núm. 291 A. «Bolets de Catalu-
nya». Col. IX. 1990. Núm. 411 A.
Helvella elastica (Bull. : Fr. [= Leptopodia elastica (Bull. ex St. Amans) Boud.]
En un lugar embarrado cerca del embalse. Loc. 1. 30-6-90. Núm. 373 A. «Bolets de Catalunya» Col. II.
1983. Núm. 70.
Geopora sumneriana (Cooke) de la Torre.
Bajo Cedrus sp. Loc. 4. 2-4-87. Núm. 14 A. 9-4-87. Núm. 25 A. «Bolets de Catalunya» Col. III, 1984. Núm.
142.
Lamprospora crec'hqueraultii Boud.
Sobre tierra húmeda, entre musgo, en el margen de un curso de agua. Loc. 5. 6-6-89. Núm. 323 A.
Lamprospora polytrichi (Schum. : Fr.) Le Gal.
Entre Fumaria hygrometrica, en un lugar quemado. Loc. 4. 15-4-89. Núm. 315 A.
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Peziza pudica (Boud.) Moser.
Sobre tierra húmeda, bajo castaños. Loc. 5.
Creemos se trata de una primera cita para la Península. «Bolets de Catalunya». Col. X. 1991. Núm. 489.
Peziza repanda Pers.
Bajo encinas y castaños con abundante humus. Loc. 716.16-6-90. Núm. 375 A.
Peziza violacea Pers.
Sobre carboneras de bosque. Loc. 4. 15-4-89. Núm. 313 A. «Bolets de Catalunya» Col. IV. 1985. Núm. 185.
Orden Patellariales
Patellaria atrata Fr.
Sobre madera muerta de árboles de ribera. Loc. 5. 6-5-89. Núm. 324 A.
Orden Tuberales
Tuber rufum Poll. : Fr.
Bajo coníferas diversas. Loc. 4. 18-5-91. «Bolets de Catalunya». Col. X. 1991. núm. 50.
Orden Xylariales
Hypoxylon fuscum (Pers. : Fr.) Fr.
Sobre restos vegetales indeterminados. Loc. 5. 4-3-89. Núm. 306 A.
HOLOBASIDIOMYCETES
Orden Aphyllophorales
Flagelloscypha minutissima (Burt.) Donk.
Sobre restos vegetales indeterminados enterrados entre la hojarasca. Loc. 3. 4-5-91.
Merulius tremellosos Schrad. : Fr.
Sobre madera de haya. Loc. 1-10-89. Núm. 1506 B. Sobre madera de Pinus silvestres. Loc. 13. 12-89. Núm.
1521 B. Sobre madera de Cedrus sp.. Loc. 2. 28-10-90. Núm. 1708 B.
Pseudocraterellus sinuosos (Fr.) Reid. [= Cantharellus sinuosus (Fr. : Fr.) K.]
Bajo castaños y encinas. Loc. 3. 9-84. Núm. 598 B.
Sarcodon imbricatus (L. : Fr.) P. Karst.
Bajo hayas. Loc. 1. 27-8-89. Núm. 1127 B. «Bolets de Catalunya». Col. X. 1991. Núm. 494.
Orden Boletales
Aureoboletus gentilis (Quél.) Pouz. [= Pulveroboletus cramesinus (Secr.) Sing.]
Bajo encinas. Loc. 7. 24-9-90. Núm. 1694 B. «Bolets de Catalunya». Col. V. 1986. Núm. 293.
Orden Agarica les
Agaricus praeclaresquamosus Frem. var. grísea Pearson (= A. placomyces Peck.)
Bajo chopos. Loc. 5. 19-9-90. Núm. 1689 B. Bolets de Catalunya. Col. VI. 1987. Núm. 251.
Callistosporium xanthophyllum (Malo o Bert.) Bon.
Sobre madera de coníferas en descomposición. Det. G. Moreno. Loc. 7. 17-10-80. Núm. 1699 B.
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Collybia cirrhata (Pers.) Kumm.
Sobre restos de Aphyllophoral. Loc. 1. 26-8-89. Núm. 1208 B.
Collybia impudica (Fr.) Sing.
En plantaciones de coníferas ornamentales. Loc. 4. 1-9-90. Númm. 1680 B. «Bolets de Catalunya». VII.
1988. Núm. 309.
Collybia tuberosa var. cookei (Bres). Bon [= C. cookei (Bres) J. D. Arnol]. Loc. 2. Sobre restos de Russula sp.
Loc. 2. 1-11-90. Núm. 1713 B.
Conocybe subovalis Kühn. ex Walt.
Sobre humus, en el margen de un camino. Loc. 5. Leg. A. Mayoral. 16-6-90. Núm. 1414 B.
Cortinarius amoenolens R. Hry. ex Orton.
Bajo hayas. Loc. 1. 10-88. Núm. 1492 B.
Cortinarius anomalus (Fr. : Fr.) Fr.
Bajo hayas. Loc. 1. 10-89. Núm. 1507 B.
Cortinarius balteatocumatilis Hry. ex Orton.
Bajo hayas. Loc. 1. 26-9-90. Núm. 383 B.
Cortinarius cephalixus (Secr.) Fr. [= C. olidus Lge.]
Bajo hayas. Loc. 1. 16-10-90. Núm. 1700 B.
Cortinarius cinnamomeus (L.) Fr. [=Dermocybe cinnamomea (L. : Fr.) Wünsche].
Bajo Piceas sp. Loc. 6. 17-6-90. Núm. 1422 B.
Cortinarius cinnamomeoluteus Orton [= Dermocybe cinnamomeolutea (Orton) Mos.]
En bosque mixto. Loc. 2. 5-11-87. Núm. 393 B.
Cortinarius cotoneus Fr.
Bajo hayas. Loc. 1. 2-9-89. Núm. 1253 B. «Bolets de Catalunya». VI. 1987. Núm. 264.
Cortinarius croceocaeruleus (Pers. : Fr.) Fr.
Bajo hayas. Loc. 1. 10-89. Núm. 1529 B.
Cortinarius multifluus Fr.
Loc. 2. 11-87. Núm. 406 B.
Cortinarius obtusus (Fr. : Fr.) Fr.
Loc. 2. 11-87. Núm. 390 B.
Cortinarius phoeniceus (Bull.) Mre. [= Dermocybe phonicea (Bull. ex Mre.) Mos.]
Bajo hayas. Loc. 1. 10-9-89. Núm. 1217 B. Loc. 1. 21-9-89. Núm. 1236 B.
Cortinarius pseudocrassus Joss.
Bajo hayas. Loc. 1. 9-8-87. Núm. 304 B.
Cortinarius rubicundulus (Rea) Pearson.
Bajo hayas. Loc. 1. 30-7-81. Núm. 209 B. Loc. 1. 18-7-87. Núm. 278 B. Loc. 1. 24-7-87. Núm. 293 B. Loc.
1. 20-9-89. Núm. 1353 B. Loc. 1. 6-9-90. Núm. 1398 B. y Loc. 1. 6-7-90. Núm. 1405 B. «Bolets de Catalu-
nya». VII. 1988. Núm. 313.
Cortinarius sebaceus Fr.
Bajo hayas. Loc. 1. 10-89. Núm. 1520 B.
Cortinarius talus Fr.
Bajo hayas. Loc. 1. 16-10-90. Núm. 1702 B.
Cortinarius xanthophyllus (Cooke) Hry.
Bajo encimas y pinos. Loc. 5. 14-10-90. Nóm. 1707 B.
Crinipellis tomentosa (Quél.) Sing. [= C. mauretanica R. Mre.]
Entre la hierba. Loc. 13. 11-89. Núm. 1512 B. Bolets de Catalunya. IX. 1990. Núm. 409.
Cystolepiota bucknallii (Bk. & Br.) Sacc.
Entre hojas de planifolias. Loc. 1.10-90. «Bolets de Catalunya». X. 1991. Núm. 459.
Delicatula integrella (Pers. : Fr.) Fay.
Margen de curso de agua, sobre raíces de herbáceas y restos leñosos. Loc. 11. 5-8-89.
Núm. 1162 B.
Entoloma griseocyaneum (Fr. : Fr.) Mos.
Entre la hierba, en claros de hayedo. Loc. 1. 10-91. Núm. 1714 B.
Entoloma icterinum (Fr. : Fr.) Mos.
Bajo hayas. Loc. 1. 15-10-90. Núm. 1695 B.
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Entoloma nidorosum (Fr.) Quél.
Bajo hayas. Loc. 1. 16-10-90. Núm. 1696 B.
Entoloma rhodopolium (Fr.) Kummer.
Bajo hayas. Loc. 1. 9-8-87. Núm. 273 B.
Hygrocybe coccinea (Sch. : Fr.) Kumm. var. umbonata Kumm.
Margen arenoso, bajo castaños. Loc. 5. 14-10-90.
Hygrocybe insipida (Lge. ex Lundell) Mos.
Bajo Pinus sylvestris. Loc. 13. 12-11-90. Núm. 1701 B.
Hygrocybe pseudoconica Lange [= H. nigrescens (Quél.) Kühn.]
En un camino de hayedo. Loc. 1. 21-9-89. Núm. 1234 B.
Hygrophorus mesotephrus B.& Br.
En claros herbosos de hayedo. Loc. 1. 12-10-90. Núm. 1701 B.
Hygrophorus pudorinus (Fr.) Fr.
Bajo hayas. Loc. 1. 10-89. Núm. 1505 B. «Bolets de Catalunya». X. 1991. Núm. 472.
Inocybe calamistrata (Fr.) Gill.
Sobre tierra muy húmeda, en hayedo. Loc. 1. 25-8-89. Núm. 1525 B. En el hayedo. Loc. 1. 10-89.
Núm. 1476 B.
Inocybe godeyi Gill.
Bajo hayas. Loc. 1. 9-89. Núm. 1288 B.
Inocybe fibrosoides Kühn & Bours.
Inocybe pudica Künh.
Bajo Pinus sylvestris Loc. 1. 12-10-89. Núm. 1300 B.
Inocybe sindonia (Fr.) P. Karst. [= 1. kuehneri Stangl & Wesl.]
Bajo Abies alba y Larix sp. Loc. 7. 17-10-90. Núm.	 B.
Inocybe subnudipes Künh.
Entre hojas de haya caídas. Loc. 1. 10-89. Núm. 1518 B.
Laccaria bicolor (R. Mre.) Orton.
En el hayedo, entre las hojas caídas. Loc. 1. 10-89. Núm. 1488 B.
Lepiota grangei (Eyre) Lge.
En el hayedo, entre hojas caídas. Loc. 1. 7-10-89. Núm. 1536 B. «Bolets de Catalunya». IX. 1990.
Núm. 423.
Lepiota ventriosospora Reid.
Bajo hayas. Loc. 1. 16-9-90. Núm. 1692 B. Bajo Pinus sylvestris. Loc. 13. 12-11-90. Núm. 1674 B.
Leucoagaricus macrorhizus (Locq.) Sing.
Entre vegetación de ribera. Loc. 5. 5-9-90. Núm. 1670 B. «Bolets de Catalunya». II. 1983. Núm. 80.
Leucoagaricus serenus (Fr.) Bon & Boiff. [= Pseudobaeospora serena (Fr.) Locq.]
Entre vegetación de ribera. Loc. 5. 5-9-90. Núm. 1671 B.
Marasmius bulliardii Quél.
Sobre hojas de castaño y de roble. Loc. 12. 1-9-90. Núm. 1683 B.
Marasmius buxi Fr. ap. Quél.
Sobre hojas muertas de Buxus sp. Loc. 4. 15-4-89. Núm. 1052 B.
Marasmius torquescens Quél.
Sobre restos leñosos, en el hayedo. Loc. 1-8-84. Núm. 208 B.
Mycena rubromarginata (Fr. : Fr.) Kummer.
Bajo encinas. Loc. 6. 16-10-90. Núm. 1698 B.
Omphalina rosella (Leg.) Mos.
Loc. 1. 10-89. Núm. 1517 B. Leg. y determinación J. M. Vidal.
Pholiota aporos (Künh. et Romag.) ClQ.
Entre castaños y hayas. Loc. 5. 4-5-88. Núm. 904 B.
Pleurotus ostreatus (Jacq. : Fr.) Kummer.
Sobre un tocón de haya. Loc. 1. 8-9-90. Núm. 1665 B. «Bolets de Catalunya». 1. 1982. Núm. 42.
Pluteus chrysophaeus (Schff. : Fr.) Quél.
Sobre tocón de haya. Loc. 1. 24-8-89. Núm. 1129 B.
Psathyrella cotonea (Quél.) K. & M.
En el hayedo. Loc. 1. 7-10-89. Núm. 1536 B.
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Psathyrella spadicea (Schff. : Fr.) Sing.
Entre raíces de coníferas ornamentales. Loc. 4. 18-5-91.
Ripartites tricholoma (A. & S.: Fr.) Karsten
Entre aciculas de Picea sp. Loc. 1. 10-89. Núm. 1534 B. «Bolets de Catalunya». IX. 1990. Núm.
439.
Symocybe rubi (Berk.) Sing.
Sobre madera muerta de haya. Loc. 1. 24-8-89. Núm. 1138 B.
Strobilurus tenacellus (Pers. : Fr.) Sing.
Sobre conos enterrados de Pinus sylvestris. Loc. 13. 10-4-91. Núm 1715 B.
Tricholoma columbetta (Fr.) Kummer.
Bajo Quercus ílix y Quercus sp. Loc. 3. Leg. L. Molini. 16-11-90. Núm. 1589 B.
Tricholoma pardinum Quél.
En el hayedo. Loc. 1. 21-9-89. Núm. 1249 B. «Bolets de Catalunya». V. 1986. Núm. 248.
Tricholoma sciodes (Pes.) Martin.
En el hayedo. Loc. 1. 2-9-89. Núm. 1250 B.
Volvariella caesiocincta Orton.
Sobre restos de madera de haya, muy descompuesta. Loc. 1. 6-8-87. Núm. 276 B.
Orden Russulales
Lactarius atlanticus Bon f. Strigipes Bon.
Entre la hierba, en un jardín. Loc. 3. Leg. J. Negre. 18-11-90. Núm. 1585 B.
Lactarius bertillonii (Nevk. ex Z. Sck.) Bon var. Queletii Blum.
En el hayedo. Loc. 1. 12-7-87. Núm. 764 B. Loc. 1. 14-7-89. Núm. 1176 B. y 10-8-89. Núm.
1151 B.
Lactarius cistophilus Bon & Trimb.
Bajo Cistus sp. Loc. 2. 10-10-89. Núm. 844 B. «Bolets de Catalunya». XX. 1990. Núm. 419.
Lactarius lilacinus (Lasch.) Fr.
Bajo Alnus glutinosa, en una ribera. Loc. 9. 10-6-84. Núm. 774 B.
Lactarius pergamenus (Swartz) Fr.
Bajo hayas. Loc. 1. 1-8-87. Leg. A. Duran y A. Quiles. Núm. 774 B. 17-7-89. Núm. 1170 B.
Russula acrifolia Romagn.
Bajo Quercus suber y Pinus sp. Leg. J. Martí. Loc. 2. 6-11-87. Núm. 822 B.
Russula densifolia Gill.
Bajo Quercus sp. y Castanea sativa. Loc. 6. 21-6-90. Núm. 1418 B.
Russula faginea Romagn.
Bajo hayas. Loc. 1. 28-7-89. Núm. 1201 B.
Russula fellea (Fr. : Fr.) Fr.
Bajo hayas. Loc. 1. 16-10-90. Núm. 1705 B.
Russula parazurea J. Schaeff.
En el hayedo. Loc. 1. 11-8-90. Núm. 1688 B.
Russula pectinata Fr. ss. Romagn.
Bajo hayas. Loc. 1. 28-7-89. Núm. 1201 B.
Russula seperina Dup.
Bajo encinas. Loc. 2. 11-87. Núm. 845 B.
Russula solaris, Ferd. et Winge.
Bajo hayas. Loc. 1. 10-86. Núm. 800 B. 24-8-89. Núm. 1246 B.
Russula subfoetens W. G. Smith.
En claros del hayedo, entre la hierba. Loc. 1. 28-7-89. Núm. 1198 B.
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Geastrum fimbriatum (Fr.) Fischer [= G. sessile (Sow.) Pouzar.]
Entre ortigas, en el margen de un camino, en el hayedo. Loc. 1. 11-9-87. Núm. 572 B.
Geastrum pectinatum Pers. : Pers.
Bajo coníferas ornamentales. Loc. 4. 18-5-91. Núm. 	 B.
Geastrum quadrilidum Pers.: Pers.
Bajo Juniperus communis. Loc. 1. 8-91.
Orden Liycoperdaceae
Bovista nigrescens Pers. : Pers.
Bajo hayas. Loc. 1. 5-87. Núm. 1091 B. 26-3-89. Núm. 1041 B. 24-2-90. Núm. 1367 B.
Calvatia cyathiformis (Bosc) Morgan.
Entre hojas secas de haya. Loc. 1. Núm. 1497 B.
Orden Hysterangiaceae
Hysterangium separabile Zeller 1941 [= H. clathroides autc. (non Vitt.)]
Bajo Abies alba. Loc. 4. 18-5-91.
Orden Melanogastraceae
Alpova rubescens (Vitt.) Trappe 1975.
Bajo Abies alba y Picea sp. Loc. 1. 18-5-91. Identificación J. M. Vidal.
Nota:
Las especies sin número de herbario, están pendientes de su registro en la micoteca, en la fecha de redacció de
este trabajo.
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